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In the period of the late Qing Dynasty , the world was in the rising capitalistic 
society. The capitalism nations were compelled to seek new labour force from the 
whole world due to the extraordinary development of productivity, the urgent need of 
cheap labour and the liberation movement of black slaves. Because of the urgent need, 
the initial small and private Chinese Coolie Trade gradually trend to large scale and 
open to public. The Coolie’s footprints across Asia, Europe, Americas, Africa, 
Oceania, and around the world. 
As one of the earliest trading port, Xiamen was a city small in area but densely 
populated. Social contradictions here became acute in view of the highly centralized 
land and frequent natural and man-made calamities, added the advantageous 
geographic conditions and the flexible ocean culture, Xiamen was regarded not only 
as one of the earliest but also the most important trading port. The representativeness 
of the Coolie Trade in Xiamen port is so profound at that time, then the studies about 
Xiamen’s coolie trade problem was of great benefits to understanding  the coolie 
trade that spread nearly all over trading port. However, compared with the 
significance of the Xiamen’s coolie trade, the studies about the Xiamen coolie trade 
was so weak. It had been only fragmentary mentioned in overseas Chinese history, 
and nearly have no monograph or special article about it. The main body of this article 
tried to introduce the causes which lead to coolie trade, its periodization and the 
miserable life of those coolies. Particularly, the article commented a peculiar 
group ,merchant consuls, who made an enhanced effect in Xiamen’s coolie trade. The 
reasons, the characteristics of merchant consuls and their connections with Xiamen 
people of all ranks had been explained in order to clarify that the merchant consuls, as 
intermediaries in coolie trade, were actually the vanguards in aggressing against 
China. They concurrently played two roles merchant as well as consuls. Two dignities  
benefited a lot by associating politics with economy. They made use of politics 
authority to service their economic benefits. The purpose of this article is to reveal the 
Qing Dynasty’s weak and incapable, it was always in a passive position under attack 















Dynasty to have a firm and consistent policy in the bloody trade launched by big 
powers. China became semi feudalism and semi colony whose politics and diplomacy 
was not independent. The primitive accumulation of capitalism was based on blood of 
the colonial people and their tears essentially. The preeminent civilization of 
capitalistic world was accomplished together by entire human beings. The 
contribution made out by abroad coolie will be ever remembered in the history。 
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